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dengan Perilaku Menjaga Kebersihan Organ Genitalia Eksterna pada Siswi Pra Menarche di 
Kelurahan Ngoresan Surakarta. Skripsi. Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
Latar Belakang: Masa remaja adalah masa kedewasaan yang berhubungan dengan pubertas. 
Proses ini dibagi dalam tiga tahap, yaitu pra pubertas (pra menarche), pubertas dan pasca 
pubertas. Pubertas ditandai dengan menstruasi pertama (menarche) yang dapat terjadi lebih 
awal pada usia 9-10 tahun atau lebih lambat pada usia 17 tahun. Namun usia menarche dapat 
dikatakan normal apabila terjadi pada usia 12-14 tahun. Hal ini menandai kesiapan seorang 
anak perempuan menghadapi menarche. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
hubungan pengetahuan dan sikap dengan perilaku menjaga kebersihan organ genitalia 
eksterna pada siswi pra menarche di Kelurahan Ngoresan Surakarta. 
 
Metode Penelitian : Penelitian bersifat observasional analitik dengan pendekatan cross 
sectional. Subjek penelitian adalah siswi kelas 4, 5 dan 6 SDN Ngoresan dan SDN Bulukantil 
yang belum mengalami menstruasi. Sampel diambil secara purposive sampling pada 103 
siswi yang berusia 9-13 tahun. Teknik pengambilan data melalui  wawancara yang dipandu 
dengan kuesioner pengetahuan, sikap dan perilaku menjaga kebersihan organ genitalia 
eksterna. Data yang diperoleh, dianalisis dengan uji korelasi Pearson. 
 
Hasil Penelitian : Sebagian besar siswi memiliki pengetahuan yang baik (73,8%) dan sikap 
yang baik (65%) tentang kebersihan organ genitalia. Hasil uji korelasi didapatkan hasil 
variabel pengetahuan dengan perilaku r = 0,247 (p = 0,012) dan variabel sikap dengan 
perilaku r = 0,230 (p = 0,020). Dengan demikian semakin baik pengetahuan dan sikap maka 
perilaku kebersihan organ genitalia semakin baik.  
 
Simpulan Penelitian : Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan sikap 
dengan perilaku menjaga kebersihan organ genitalia eksterna pada siswi pra menarche di 
Kelurahan Ngoresan Surakarta. 
 









Debby Hasprilia Oktavianingrum, G0012143, 2015. The Relationship between Knowledge 
and Attitude toward the Behavior of the External Genital Organs Hygiene on Pre-Menarche 
Student of Ngoresan Sub District, Surakarta. Mini Thesis, Faculty of Medicine, Sebelas 
Maret University, Surakarta. 
 
Background: Adolescence is a period which has been associated with puberty. The process 
is divided into 3 stages: pra puberty (pra menarche), puberty, and post puberty. One of 
several signs of puberty is a woman's first menstruation period, or known as the menarche 
that can occur as early as the age of 9-10 years and the age of 17 years at the latest. The age 
range of 12 to 14 years usually is considered normal. This research is aimed to find out the 
relationship between knowledge and attitude toward the behavior of the external genital 
organs hygiene on pre-menarche student of Ngoresan Sub District, Surakarta. 
 
Methods: This research was an observational cross-sectional analytic approach. The research 
subjects were female students who haven’t yet menstruated in grade 4 to 6 of Ngoresan 
elementary school and Bulukatil elementary school. The data obtained by using purposive 
sampling technique on 103 students ages 9 to 13 years. Interviews were conducted, guided by 
questionnaire about the knowledge, attitude and behavior of the external genital organs 
hygiene. The data were analyzed by using Pearson correlation test. 
 
Results: 73,8 % students had a good knowledge and 65% students had good attitude about 
the genital organs hygiene. The results of correlation test of knowledge and behavior were r = 
0,247 (p = 0,012) and variable of attitude and behavior were r = 0,230 (p = 0,020). Therefore, 
the higher knowledge and attitude of the students, the better genital organs hygiene behavior 
would be. 
 
Conclusion: There was a significant relationship between knowledge and attitude toward the 
behavior of the external genital organs hygiene on pre-menarche student of Ngoresan Sub 
District, Surakarta. 
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